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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Гладышева Никиты Александровича 
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ СУБЪЕКТАМИ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «МАЗ») 
Дипломная работа: 107 с., 7 рис., 31 табл., 60 источников. 
 
ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ СЕТЬ, ДИЛЕР, АГЕНТ, СБОРОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ЭКСПОРТ,  
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. 
Объект исследования– товаропроводящая сеть. 
Предмет исследования – организация и расширение товаропроводящих 
сетей на примере Минского автомобильного завода (ОАО «МАЗ»). 
Цель работы: на основе анализа организации и функционирования 
товаропроводящих сетей выявить проблемы и разработать предложения по 
их совершенствованию в Республике Беларусь. 
Методы исследования: анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
статистического, экономического, метода сочетания логического и 
исторического. 
Исследования и разработки:проанализированзарубежный опыт 
функционирования ТПС, охарактеризована структура товаропроводящей 
сети ОАО “МАЗ”, определены особенности ТПС в Республике Беларусь на 
примере на примере ОАО “МАЗ”, определены проблемы товаропроводящей 
сети ОАО “МАЗ”  и пути их решения. 
Элементы научной новизны:разработана структура ТПС для организации и 
развития в странах Африки, Латинской Америки и Арабского региона.  
Область возможного практического применения:деятельность 
предприятий тяжелого машиностроения, вовлеченных в экспорт товаров на 
рынки Африки,Латинской Америкии Арабского региона. 
Экономическая значимость:реализация предложений позволит 
увеличить объем реализации продукции ОАО “МАЗ” на рынках Африки, 
Латинской Америки и Арабского региона расширить ассортимент 
автотехники МАЗ на данных рынках,  ориентацию на требования 
латиноамериканских и африканских потребителей. 
Социальная значимость: разработанные рекомендации позволят 
увеличить доход предприятия от продажи товаров. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
ANNOTATION 
GhlagyshevMikita 
The creation and development of international distribution network in Belarus by 
dominant economic entities (Minsk Automobile Plant)  
Diploma: 107 p., 7 pic.,31 tables, 52 sources. 
 
DISTRIBUTION NETWORK, DEALER, AGENT, ASSEMBLY 
PRODUCTION, JOINT VENTURE, EXPORT, TRADING HOUSE,  
REPRESENTATIVE. 
Object of the study–distribution network. 
Subject of the study – organization and amplifying of distribution network of 
Joint Stock Company "Minsk Automobile Plant". 
Project objective:analyzing organization and functioning of the distribution 
networks to identify problems and develop proposals for their improvement in 
Belarus. 
Methods: analysis and synthesis, induction and deduction, statistic, 
economic, method of combining logical and historical. 
Research and development:analysys of the foreign experience of the 
distribution networks, describing the structure of the distribution network of 
"MAZ", define features of distribution networks in Belarus on the example of 
"MAZ", identifying the problems of the distribution network of "MAZ" and their 
solutions. 
Elements of scientific novelty: design of structure of distribution networks 
for the organization and development in Africa, Latin Americaand Arabic region. 
Area of the possible practical application:export actibities of heavy 
engineering companies involved in the export of goods to markets of Africa, Latin 
America and Arabic region. 
Economic importance: implementation of the proposals will help to increase 
the volume of export sales of JSC "MAZ" to the markets of Africa and Latin 
America, to expand the range of vehicles MAZ in these markets, focus on the 
requirements of Latin American, African and Arabic consumers. 
Social significance: recommendations listed in the graduation project will 
increase the income of the heavy engineering company. 
The author of the project confirms that computational and analytical 
information mentioned in the project reflects the state of the process under 
investigation correctly and objectively, and all methodological terms and concepts 
taken form the literature and other sources are accompanied by references to their 
authors. 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
ГладышаваМікітыАляксандравіча 
ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ З ЕЎРАПЕЙСКІМ САЮЗАМ 
Дыпломная праца: 107 с., 7 мал., 31 табл., 60 крыніц. 
ТАВАРАПРАВОДНАЯ СЕТКА, ДЫЛЕР, АГЕНТ, ЗБОРАЧНАЯ 
ВЫТВОРЧАСЦЬ, СУМЕСНЫЕ ПРАДПРЫЕМСТВА, ЭКСПАРТ, ГАНДЛЕВЫ 
ДОМ, ПРАДСТАЎНШЦТВА. 
Аб'ектдаследавання: тавараправодная сетка. 
Прадмет даследавання: арганізацыя і пашырэнне тавараправодных 
сетак на прыкладзе Мінскага аўтамабільнага завода. 
Мэтадаследавання: на аснове аналізу арганізацыі і функцыянавання 
тавараправодных сетак выявіць праблемы і распрацаваць прапановы па іх 
удасканаленні ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: у рабоце выкарыстаны агульнанавуковыя 
метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і спецыяльна-гістарычныя 
метады (гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыявынікі і навізна: прааналізаваны замежны вопыт 
функцыянавання ТПС, ахарактарызаваная структура тавараправоднай сеткі 
ААТ "МАЗ", вызначаны асаблівасці ТПС ў Рэспубліцы Беларусь на 
прыкладзе на прыкладзе ААТ "МАЗ", вызначаны праблемы тавараправоднай 
сеткі ААТ "МАЗ" і шляхі іх рашэння. 
Аўтар працы пацвярджае, штоп рыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў, работа выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Атрыманыя вынікі 
даследавання могуць быць рэкамендаваныя да разгляду Міністэрству 
замежных спраў Рэспублікі Беларусь, Міністэрству прамысловасці 
Рэспублікі Беларусь, Міністэрству эканомікі Рэспублікі Беларусь, Беларускай 
гандлёва-прамысловай палаце, а таксама Нацыянальнаму агенцтву 
інвестыцый і прыватызацыі. 
 
